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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga pada perbankan
konvensional dan perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2012. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan masing-masing perbankan. Metode analisis
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.
Dalam penelitian ini, perbankan konvensional secara simultan GDP, rasio kredit, dan suku bunga berpengaruh terhadap NPL.
Secara parsial menunjukkan bahwa GDP tidak berpengaruh terhadap NPL, rasio kredit berpengaruh terhadap NPL, dan suku bunga
berpengaruh terhadap NPL. Pada perbankan syariah secara simultan GDP, rasio piutang murabahah, dan rasio return profit loss
sharing berpengaruh terhadap NPF. Secara parsial menunjukkan bahwa GDP berpengaruh terhadap NPF, rasio piutang murabahah
berpengaruh terhadap NPL, dan rasio return profit loss sharing berpengaruh terhadap NPL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
indikasi moral hazard  lebih banyak terjadi pada perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.
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